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SOBRE CUESTIONES SOCIALES
Sobr« l« autoridad
o De "Jorge Nicolai", agosto 1933.
o
"Porque las leyes u ordenaciones que no son aceptadas de corazOn y que no
satisfacen a sentimientos comunes estan irremisiblemente condenadas 01 fracaso".
,
De "Homenaje a don Joaquin <?,bezas", 1936.
"La autoridad no so confiere por decreta, sino que corresponde legitima y
naturalmente a quien dispone de capacidad para crear, para ser autor, como 10
deja entender la propia palabra".
Sabre la coaccion del poder ,. el interet del dinero en las instituciones p6lilicas
De "Encuesta", septiembre 1921.
"EI Estado ha representado y representa los intereses de los adinerados, eual- •
quieta que sea la apariencia que tome, y reposa sobre I. fuerza".
De "Encuesta", septiembre 1921.
"EI Gobiemo Politico no puede ser otra cosa que _I eco de las circunstancias
economicas en que se genera. En otros terminos, no hay democracia real con gran,
odes desigualdades de fortuna".
Sobre la socialization de la cultur«
De "EI Mercurio". Reportaje, diciembre 1931.
"La Universidad opera en un campo donde la socializacion tiene las menaces
di6cultades praC!!c';' y donde es ma. necesaria".
Sobre los problema! sociales del pai1
De "Encuesta", septiembre 1921.
"Necesitamos sobre todo crear una estabilidad a base de justicia y reconoci·
miento de los derechos y deberes reciprocos. Hay bastante que hacer en organizar
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industrialmente al pais, en higienizarlo, en dotarlo de medios de transporte, en
educarlo y en penetrarlo de un concepto relative para que el desbordamiento de
intolerancia apasionada en cualquier sentido no 10 hunda mas aun".
Sobre la opinwn pUblica
De "Sabre Ia cue.tion estudiantil", 1920.
"Hay tanta necesidad de coovergencia de opiniones, como divergeoeia de ca­
minos en Ia marcha hacia el progreso".
Sabre el pl1pel racial de 111 jll.enltld
De "Sobre la cuestion estudiantil", 1920.
"La frecura y desborde de vida juvenil, la falta de responsabilidades concre­
tas, la costumbre de estudiar y razonar sobre todas las cosas, hacen que el estu­
diante rebase el marco estrecho de sus obligaciones universirarias 0 de su bienestar
exclusive en este tiempo de agitacien social. Siendo el interes propio hasta cierto
punta vago en ese periodo de la vida, taman los problemas generales una impor.
tancia relevante, No se puede esperar del estudiante que, puesro sobre el tapete de
la discusion el topico, 10 resuelva en el ';"ismo sentido que el banquero, el ernpleado
publico, el militar a el periodista a sueldo".
'
De "Sobre la cuestion estudiantil", 1920.
"Teneis toda la razoo en ioteresaros par la suerte del obrero y eonvendria
aunque convivieseis co": .1, que hicierais de vuestro pecho un receptaculo de sus
miserias, que mantuvierais el oido atento a sus quejas y que las eonservarais toda
la vida. Vuestro destine, en los quebranros serios del orden que se preven para
este pais, dada la indolencia y el egoismo de las clases directivas, puede ser muy
interesanre",
.
Sabre el ejercicio social de las profesioner
De "Sabre la cuesticn eseudiantil", 1920.
"EI ejercicio de las profesiones dara infinilas ccasrones para poner at desnudo
las lIagas de nuestra organizacien colectiva, siempre que las ejerzais con anhelo
social y realie.is en ellas y envosotros mismos 10 que sofiais",
Sob�e I1spectos personales de ru 'Vidl1
De "Sobre la cuesticn .estudiantil", 1920.
"Para servir al obrero no podeis hacer nada mas eficaz que inspirarle la con-
6anza de que hay genre competente a su lado, sin reservas ni ambiciones".
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De "La cuestion estudiantil", 1920.
"Inflamado de los mismos ideales en mi juventud, la vida me ba oncauzado
por otros caminos: la profesion, la familia".
De "Kropotkin", 1920.
"Puedo afirmar por experieneia 10 que lIega a ser para un joven, en la edad
en que fracasan todas las explicaciones religiosas 0 autoritarias de la sociedad,
descubrir un hombre faro que no solo alumbo:e el camino, sino que acompaiie en
la jornada, que levante el animo sobre las pequefieces de la vida y que infunda
fe en la nobleza humana. Tal hombre ha sido para muchos Kropotkin; aunque
rodos los que 10' leimos no hayamos podido seguirlo en las dificultades de su eleva­
cion moral, alguna de sus ensefianzas puede baber frucrificado' en noso!rOS".
De "Homenaje al doctor Porter", septiembre 1943.
"Muchos han sefialado al estudio de los seres vivos como la noble y generosa '
fuente de toda filosoHa racional, y can las lecturas de Fabre hemos comprendidQ
el atractivo pedagogico y estetico que despiertan en el adulto y en 01 oiiio las
formas y costumbres de los seres inferiores",
De "Cartas a su padre", noviembre 1908.
"La vision de paisajes hermosisirnos, I� educacien que deriva de una campana
como o.ta y _I robustecimiento que espero adquirir son las compensaciones que
puedan contrapesar las molestias de abandonar la familia".
De "Cartas a su padre", agosto 1914.
"Tengo la convicclon que en cualquier parte, dada la desorganizaci6n gene­
.ral, un hombre integra tiene que sufrir molesrias y sera mal aceptado".
'
De "Respuesta del rector al Grupo Renovacicn", "EI Mercurio", 1932.
"Bien saben Uds. que soy profesor y, en el habito de Ia regularidad de mis
tareas, he pensado siempre que nuestra conciencia no puede inclinaroe ante las
amenazas, ni tampoco ha de valerse de elias"n
'
De "Cartas a su padre", 1915.
"Con todo, la vida no es desagradable en I. plena tension del trabajo, porque
me siento llenando una funcicn util. Si consigo cumplir a tiempo Mis obligacioaes
tendr. mi mayor recompensa que es el contento de mi mismo".
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De "Carras a su padre", octubre 1915.
"Me tienen encomendado un sumario alga serio, y que puede Ilevarme haSta
'
cl consejo, dado el infame sistema de proteccionismo politico en boga en la em­
presa, Viene ahara la ocasion de que recuerde los antecedentes judiciales paternos
y las marcadas inclinaciones que siento par manejar .1 hacha, tanto fisica como
moralmente. Pero tratare de no olvidar que cuando el mango no esta bien acufiado,
puede la herramienta herir al hachero",
De "Carta. a su esposa", Iebrero 1925.
"En el viaje una cuadrilla de la VIa nos deruvo el automevil, Y yo pensaba que
agradable vida se pasa al aire libre, en una faena con abundancia de sol y en
inedio de hombres tostados y robuseos, y cuan pocas sarisfacciones reales uno se
da y como se agria y deforma el caracrer metido en la oficina, Par el mismo tiempo
me buscaban en Santiago de parte del Ministro para ofrecerme un puesto bien
rentado, en una nueva seccion electrica del Ministerio. Mi respuesta debio darse
ayer y fue negativa, considerando varies aspectos: el abandono en que quedaria la
olicina; la critica que se haria al mismo Ministro par haberme ocupado en otra
cosa despues de especializarme en sefiales; la inestabilidad de estes puestos minis­
teriales; la falta de buenos colaboradores; 10 dificil que es combatir los grandes
intereses electricos en este pais sin disponer de firme apoyo, pues un hombre hon­
rado estara siempre solo".
De "Cartas a su padre", noviembre 1915;
"Hay una poesia rUstica del riesgo, del esfuerzo y de la responsabilidad que
creo sienten hasta los mapuches, pero que los poetas olvidan en sus cantos de or­
dinaric",
De "Cartas a su padre", novienibre 1915.
"Muy poca COSa mas que preparar la faena y vigilar su ejecucien me toea a
mi, pero como estimo que mi presencia anima a los obreros no ,la escatimare y
pasare todos mis domingos 01 haber de la empresa hasea concluir la materia".
De "Cartas a su esposa", 1925.
"Tambien recibi la visita d. un rebelde vagabundo y ladren, quien me llama,
citando unos versos de Baudelaire, "coniesseurs des brigants et des conspirateurs",
Tal vez sea el hombre a quien encargue el traslado de mis libros, porque Ie tengo
entera confianza. No desesrime recibir su "benediction", porque me gusta ser como
el camino abierto, receptivo para rodos los despreciados. Mantuvimos en un banco'
de la Alameda una buena charla sobre la situacion del pais y sabre la revolucion
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del porvenir. Es interesante la descripci6n de las prisiones, que el CCIDOCe muy de
cerca, y se constata con pena la profundidad del odio que sienu por esta inicuasodedad. Yo me siento orgulloso, en cierto modo, de merecer su conlianza y de
dejarle, como espero, una impresion mas optimista que la que adquiere en sus
tratos corrientes. Un dia me 10 podrian echar en cara, pero no me avergonzari&
de reconocer 5U conGanza" a
l-AnaJa de ,_ Fac:u1t-.;i
